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Diucapkan puji syukur ke hadirat Alloh Swt. atas dapat diselesaikannya penelitian 
ini beserta laporan penelitian dengan judul: Pengembangan Model Outdoor Learning 
untuk Menumbuhkan Sikap Spiritual dan Sosial Melalui Pembelajaran Fisika.  
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pedoman pengelolaan model outdoor 
learning berbasis game, fieldwork,  project, dan role playing untuk menumbuhkan sikap 
spiritual dan sosial melalui implementasi pembelajaran fisika. Produk berupa buku 
panduan pengembangan model terdiri atas deskripsi tentang outdoor learning dan 
pengembangan perangkat pembelajarannya yang mencakup silabus, RPP, LKS, serta 
instrumen penilaian sikap spiritual dan sosial.   
 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun 
praktis terkait pembelajaran fisika di SMA. Hasil penelitian ini dapat memberikan 
sumbangan pada penguatan ilmu terkait dengan pengelolaan model outdoor learning 
untuk menumbuhkan sikap spiritual dan sosial melalui implementasi pembelajaran fisika. 
Penelitian ini dapat terlaksana berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena 
itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada: 
1. Ketua LPPM Universitas Negeri Yogyakarta. 
2. Dekan FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. 
3. Pihak-pihak yang telah memberikan bantuannya atas pelaksanaan penelitian dan tidak 
dapat disebutkan satu per satu pada kesempatan ini. 
                                                                             
Yogyakarta: 31 Oktober 2015. 
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 Tujuan utama penelitian ini adalah menghasilkan pedoman pengelolaan model 
outdoor learning sebagai upaya menumbuhkan sikap spiritual dan sosial melalui 
implementasi pembelajaran fisika. Produk berupa buku panduan pengembangan model 
terdiri atas deskripsi tentang pelaksanaan outdoor learning dan pengembangan perangkat 
pembelajarannya yang mencakup silabus, RPP, LKS, serta instrumen penilaian sikap 
spiritual dan sosial.   
 Metode pengembangan produk yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan research and development. Subjek penelitiannya adalah siswa di kelas X dan 
XI MIA pada empat sekolah SMA di Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan melalui 
tahapan analisis kebutuhan, analisis kharakteristik siswa, analisis kurikulum melalui 
identifikasi kompetensi dasar, dan indikator, serta konsep-konsep fisika yang cocok 
dengan outdoor learning, serta tahap perancangan awal produk dan validasi produk.  
Kesimpulan penelitian perangkat pembelajaran fisika model outdoor learning 
berbasis game, fieldwork,  project, dan role playing berturut-turut pada materi elastisitas, 
fluida dinamis, hidrostatika, dan gerak melingkar berdasarkan penilaian dari validator 
yaitu dosen dan guru fisika di SMA dinyatakan layak digunakan dalam pembelajaran 
fisika untuk menumbuhkan kompetensi inti terutama sikap spiritual dan sikap sosial. 
Model pembelajaran outdoor learning berbasis game, fieldwork,  project, dan role 
playing berturut-turut pada materi elastisitas, fluida dinamis, hidrostatika, dan gerak 
melingkar dapat menumbuhkan kompetensi inti terutama sikap spiritual dan sikap sosial 
dengan persentase ketercapaian yang tinggi. Dihasilkan buku pedoman pengelolaan 
model outdoor learning berbasis game, fieldwork,  project, dan role playing berturut-
turut pada materi elastisitas, fluida dinamis, hidrostatika, dan gerak melingkar untuk 
pencapaian kompetensi inti terutama sikap spiritual dan sikap sosial.  
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